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要旨 
 
サフィトリ・アップリリア プトリ．２０１４．日本語とインドネシア語
の慣用句の対照的（特選は頭）．ブラウィジャヤ大学日本文学科． 
指導教官：（１）イスミ・プリハンダリ（２）イスマトゥル・ハサナー 
     言語はアイデア、思考、欲望、そして希望を他の人に伝えるのコミュ
ニケーションの手段である。言語は話し言葉て書き言葉の二つの種類があ
る。話し言葉も書き言葉もマッサジを伝える、話者とその話し相手は会話
をよくするために、よく慣用句を使用する。しかし、理解できない「慣用
句」を使用すると会話が困難となる。 
     研究では、対照的記述的研究法を用いた。目的は「頭」を使用した慣
用句の意味を見つけ、そして慣用句の意味での類似点と相違点を見つける。
本研究のデータはいくつかの日本の慣用句の辞書やインドネシアの辞書か
ら入手した文献である。 
研究結果は、日本語の慣用句やインドネシアの慣用句にはいろいろな
意味があることを示している、それは感覚、感情を表す慣用句、体、性格、
態度を表す慣用句、行為、動作、行動を表す慣用句、状態、程度、価値を
表す慣用句、社会、文化、生活を表す慣用句である。また、慣用句意味と、
辞書的の意味の類似点と相違点を見つけた。類似点は慣用句意味と辞書的
の意味を持つ。つまりこの慣用句は直接日本語とインドネシアに翻訳する
ことができる。また、日本とインドネシアの慣用句の辞書的の意味の相違
点は見られない。 
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Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pikiran, hasrat, 
dan keinginan kepada orang lain. Bahasa dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu 
secara lisan maupun tulisan. Dalam penyampaian pesan secara lisan maupun 
tulisan, penutur dan lawan tutur  untuk memperhalus penyampaiannya sering kali 
menggunakan idiom atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Kanyouku. 
Tetapi masih ditemukannya adanya kesulitan dalam penggunaan idiom karena 
kurangnya pemahaman makna idiom.  
Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kontrastif. Dengan 
tujuan untuk mengetahui makna yang terdapat pada idiom bahasa Jepang dan 
bahasa Indonesia yang menggunakan kata ‘kepala’ serta untuk menemukan 
persamaan dan perbedaan makna dari kedua idiom tersebut. Studi ini merupakan 
studi kepustakaan yang data-datanya pun di peroleh dari beberapa kamus idiom 
bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia. 
Hasil studi menunjukkan bahwa idiom bahasa jepang maupun bahasa 
Indonesia menunjukkan arti yang bermacam-macam, yaitu menunjukkan perasaan, 
menunjukkan keadaan tubuh, sifat/watak, dan perilaku, menunjukkan perbuatan, 
pergerakan, aktifitas/kegiatan, menunjukkan keadaan derajat, nilai/harga, dan 
menunjukkan keadaan masyarakat, kebudayaan, dan kehidupan. Selain itu 
ditemukan juga adanya persaaman dan perbedaan makna idiomatikal atau makna 
leksikal suatu idiom ‘kepala’, bahkan ditemukan juga idiom ‘kepala’ yang 
mempunyai persamaan makna idiomatikal beserta makna leksikalnya atau dengan 
kata lain idiom tersebut dapat langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang 
maupun bahasa Indonesia, dan juga tidak ditemukannya idiom bahasa Jepang 
maupun Indonesia yang mempunyai perbedaan makna leksikal. 
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